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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada saat tsunami 2004, Kota Banda Aceh terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah parah terkena tsunami, wilayah sedang dan
wilayah yang tidak terkena tsunami. Wilayah yang parah adalah yang berada di wilayah pesisir, salah satunya yaitu Gampong Jawa
dan Gampong Pande di Kecamatan Kuta Raja. Jalur evakuasi sangat penting dibuat pada kedua desa tersebut untuk keselamatan
masyarakat bila gempa dan tsunami kembali terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jalur evakuasi
bencana tsunami pada wilayah tersebut. Perencanaan jalur evakuasi harus memperhatikan jaringan jalan dan kepadatan penduduk
setempat. Proses evakuasi berkaitan dengan waktu evakuasi. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder. Data primer adalah : pola data pergerakan masyarakat yang didapat dari hasil responden melalui kuesioner, jaringan
jalan existing, data geometrik jalan, fasilitas-fasilitas lain pada jalan dan bangunan publik. Sedangkan data sekunder diantaranya
Peta Kota Banda Aceh, Peta Kecamatan Kuta Raja, Peta indeks risiko bencana Tsunami Provinsi Aceh dan data jumlah penduduk
berdasarkan Kartu Keluarga. Pengolahan data melalui beberapa tahapan yaitu, mengidentifikasi titik evakuasi yang layak,
menganalisisi pola pergerakan masyarakat berdasarkan hasil responden, menghitung jarak dan waktu tempuh dari jaringan jalan
existing pada wilayah studi, menghitung kinerja jalan dan merencanakan jalur evakuasi berdasarkan lebar jalan, waktu tempuh
kinerja jalan. Hasil dari penelitian ini adalah bagi pengguna kendaraan bermotor terdapat 13 jalur yang layak untuk 8 titik evakuasi
untuk masyarakat Gampong jawa dan 9 jalur yang layak untuk 8 titik evakuasi untuk masyarakat Gampong Pande. Sedangkan bagi
pejalan kaki terdapat 5 jalur yang layak untuk 5 titik evakuasi untuk masyarakat Gampong Jawa dan 2 jalur yang layak untuk 1 titik
evakuasi untuk masyarakat Gampong Pande.
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